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,W LV D JUHDW KRQRXU WR HGLW WKH VSHFLDO LVVXHV RI 3URFHGLD  6RFLDO DQG%HKDYLRUDO 6FLHQFHV -RXUQDOZKLFK LV
SXEOLVKLQJWKHDFFHSWHGSDSHUVWKDWZHUHSUHVHQWHGLQWKHQG*OREDO&RQIHUHQFHRQ%XVLQHVVDQG6RFLDO6FLHQFHV
*&%666HSWHPEHU%DOL,QGRQHVLD
$ODUJHQXPEHURILQWHOOHFWXDOO\VWLPXODWLQJSDSHUVZHUHUHFHLYHGIRUWKLV&RQIHUHQFHPRVWRIZKLFKH[KLELWD
KLJKGHJUHHRITXDOLW\UHVHDUFKZRUN,WZDVDGLIILFXOWWDVNIRUWKHVHOHFWLRQSDQHOWRVHOHFWWKHSDSHUVVXLWDEOHIRU
SXEOLFDWLRQ&RQVLGHUDEOHFDUHZDVWDNHQGXULQJWKHVHOHFWLRQSURFHVVHQVXULQJWKHSDSHUV¶TXDOLW\
*&%66VHULHVKDVSURYLGHGDSODWIRUPIRUVKDULQJQRYHOLGHDVLQWKHODVWWZR\HDUV,WKDVGLVVHPLQDWHGVFKRODUV¶
UHVHDUFK RXWFRPHV ZKLFK UHSUHVHQWHG WKH FRXQWULHV DURXQG WKH ZRUOG LQFOXGLQJ WKH 86$ 8QLWHG .LQJGRP
$XVWUDOLD&]HFK5HSXEOLF)UDQFH)LQODQG3RODQG0DOD\VLD,UDQ,QGLD,QGRQHVLD1LJHULD7KDLODQG3DNLVWDQ
6UL/DQND9LHWQDPDQGWKH8QLWHG$UDE(PLUDWHV
,WZDVDOVRDQKRQRXUIRUXVWRZHOFRPHRXUSURPLQHQWSOHQDU\VSHDNHUV3URIHVVRU'DQWXUH:LFNUDPDVLQJKH
8QLYHUVLW\RI*ODVJRZ8QLWHG.LQJGRP3URIHVVRU*DEULsO$0RHQV&XUWLQ8QLYHUVLW\$XVWUDOLDDQG3URIHVVRU
$KPDG)DX]L$EGXO+DPLG8QLYHUVLWL6DLQV0DOD\VLD0DOD\VLD:HDUHJUDWHIXOWRWKHPIRUWKHLULQYDOXDEOH
FRQWULEXWLRQ
:HVLQFHUHO\KRSH WKDW WKLV&RQIHUHQFHZLOO FRQWULEXWH WR IXUWKHULQJEXVLQHVVDQG VRFLDO VFLHQFHV UHVHDUFKE\
H[SORULQJDOWHUQDWLYHPHWKRGVIUDPHZRUNVDQGLVVXHVDQGGHOHJDWHV¶FDUHHUGHYHORSPHQWLQSDUWLFXODU
)LQDOO\ZHOLNHWRWKDQNWKHDXWKRUVIRUVXEPLWWLQJWKHLUSDSHUV:HDOVRZRXOGOLNHWRVKRZRXUJUDWLWXGHWRWKH
UHYLHZHUVIRUWKHLUYDOXDEOHDQGWLPHO\FRPPHQWVDQGJXLGDQFH:HDOVRWKDQNDOOWKHRWKHUVZKRFRQWULEXWHGLQ
YDULRXVZD\VWRWKHVXFFHVVRIWKH*&%66HVSHFLDOO\WKHVHVVLRQFKDLUVDQGWKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHHPHPEHUV

*XHVW(GLWRUV
'DQWXUH:LFNUDPDVLQJKH8QLYHUVLW\RI*ODVJRZ8QLWHG.LQJGRP
*DEULsO$0RHQV&XUWLQ8QLYHUVLW\$XVWUDOLD
$KPDG)DX]L$EGXO+DPLG8QLYHUVLWL6DLQV0DOD\VLD0DOD\VLD
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
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